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ABSTRACT
Pembangunan nasional yang merupakan perwujudan usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, pelaksanaannya harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa (atau disebut juga gampong),
karena itu pembangunan gampong merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat gampong, salah satu yang sangat berperan adalah kepemimpinan geuchik. Partisipasi masyarakat atau
keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh tipologi kepemimpinan geuchik, sebab dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan gampong. Permasalahannya adalah
bagaimana tipologi kepemimpinan geuchik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gampong Peuniti
Kecamatan Baiturrahman serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi geuchik dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan dan teori partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tipologi kepemimpinan Geuchik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gampong Peuniti Kecamatan
Baiturrahman adalah tipe pemimpin demokratis dengan cara bimbingan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung
yang dihadapi Geuchik Gampong Peuniti dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong, diantaranya
adalah: hambatan ruang gerak, hambatan disinformasi, hambatan apatisme dan pragmatisme, namun hal tersebut tidak terlalu
menjadi soalan penting karena masih diperolehnya dukungan dari silahturahmi masyarakat. Disarankan bagi Geuchik Gampong
Peuniti, untuk lebih memperluas bimbingannya. Harus dilaksanakan perbaikan pola komunikasi organisasi pemerintahan Gampong
Peuniti. Selain itu harus dilaksanakan program-program yang lebih inovatif, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
